



































































































































3.2 ステップメソッド ―― 第 6課
































　　 The difference between the Copula です and the verbs あります，います is ?
　　 The difference between the two verbs あります and います is that あります is used
　　 for ＿＿ and います is used for ＿＿.
と下線部を埋めるような形のもの，それから助詞を確認する
　　 The book is in my bag.
　　本＿＿私のかばん＿＿あります。








































3.2.6 ステップ 6（作文：段落レベルで書く練習）＆ステップ 7（聞き取り）
このステップでは学習者はステップ 6，7の宿題を小テストのない週に提出する























全体クラスの出席とクラスへの参加    １０％
小グループクラスへの出席     ５％
小グループクラスにくる前の準備    １０％
宿題（量と質）     ２０％
小テスト（６つのうちの４つ）   １０％ずつ
期末筆記試験        ５％
期末プレゼンテーション         ５％





























































めていく Review and Progress と呼ばれるコース，また，春学期には日本語の全
体像をなるべく早く知りたい学生のために 1 学期で日本語の基本文法を終える
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